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Με αφορµή τον απολογισµό δράσεων του ΟΑΕ∆ 
(Μάρτιος 2015-Ιούνιος 2019)1
Γιώργος Ιωαννίδης, Πάντειο Πανεπιστήµιο
Κ ατά την περίοδο 2015-2019, ο ΟΑΕ∆ κλήθηκε να αντιµετωπίσει µια εξαιρετικά κρίσιµη κατά-σταση στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, έφερε σε πέρας ένα φιλόδοξο πλάνο αναδιάρθρωσης 
µε στόχο τον εκσυγχρονισµό του και την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Εποµένως, η 
δηµοσίευση του απολογισµού της ∆ιοίκησης του Οργανισµού (για την περίοδο όπου επικεφαλής 
ήταν η καθ. Μαρία Καραµεσίνη) δίνει µια καλή αφορµή για να συζητήσουµε τι έγινε και -κυρίως- τι 
µπορεί να γίνει προκειµένου ο Οργανισµός να ανταποκριθεί καλύτερα στο κρίσιµο έργο του.
Η κύρια αποστολή του ΟΑΕ∆ είναι η υλοποίηση της πολιτικής για την ασφάλιση κατά της ανερ-
γίας (κυρίως µέσα από την χορήγηση επιδοµάτων και βοηθηµάτων ανεργίας), ο σχεδιασµός και 
υλοποίηση των λεγόµενων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης δηλαδή εκείνων των πολιτικών 
που στοχεύουν στην προώθηση στην απασχόληση των ανέργων, και  η υλοποίηση τµήµατος της 
πολιτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (αρχικής και συνεχιζόµενης). Παράλληλα, 
µετά την απορρόφηση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας 
το 2012, οι δραστηριότητές του επεκτάθηκαν και στους τοµείς της Στεγαστικής Πολιτικής µέσω της 
ανάληψης του συνόλου των προγραµµάτων που υλοποιούσαν οι φορείς αυτοί πριν την κατάργησή 
τους (εργατικές κατοικίες, στεγαστικά δάνεια, βρεφονηπιακοί σταθµοί, παιδικές κατασκηνώσεις, 
κοινωνικός τουρισµός κ.ο.κ.).
Από διοικητικής άποψης ο ΟΑΕ∆ είναι ένας τεράστιος Οργανισµός. Εκτός της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας, διαθέτει 7 Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, 118 τοπικά παρατήµατα (Κέντρα Προώθησης της 
Απασχόλησης), 50 σχολές µαθητείας (ΕΠΑΣ), 29 Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), 8 Κέ-
ντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) εκ των οποίων τα δύο απευθύνονται σε άτοµα µε αναπηρία 
(ΚΕΚ ΑµεΑ) και 25 βρεφονηπιακούς σταθµούς. Απασχολεί 5.946 εργαζόµενους, εκ των οποίων οι 
3.647 είναι διοικητικοί υπάλληλοι (2.922 µόνιµοι και 725 συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου) και 
2.299 είναι εκπαιδευτικοί (515 µόνιµοι, 196 αναπληρωτές και οι υπόλοιποι ωροµίσθιοι). Συνεπώς, 
η αναφορά στη δραστηριότητα ενός τέτοιου οργανισµού εκ των πραγµάτων είναι αδύνατη στα 
πλαίσια των περιορισµών του άρθρου. Άλλωστε, ο απολογισµός των 200 σελίδων είναι κατατοπι-
στικότατος. Θα περιοριστώ στη διατύπωση ορισµένων επιλεκτικών σχολίων.
Το πρώτο σχόλιο αφορά την προσπάθεια διεύρυνσης των επιδοµατικών και κοινωνικών πο-
λιτικών που υλοποιεί ο Οργανισµός. Ενδεικτικά, την περίοδο 2014-2018 τα παιδιά που πήγαν στις 
κατασκηνώσεις του Οργανισµού αυξήθηκαν από 10,6 χιλιάδες σε 56,8 χιλιάδες, οι ωφελούµενοι 
των προγραµµάτων Κοινωνικού Τουρισµού αυξήθηκαν από 66,8 χιλιάδες σε 140,8 χιλιάδες, οι 
επιδοτούµενοι µε το ειδικό εποχικό επίδοµα ανεργίας αυξήθηκαν από 44,5 χιλιάδες σε 74,1 χιλιά-
δες λόγω της διεύρυνσης των κριτηρίων ένταξης κ.ο.κ. Επίσης, υλοποιήθηκαν µια σειρά ενεργειών 
(διοικητικού τύπου) µε στόχο την άρση κάποιων εµποδίων/περιορισµών που αφορούσαν τους 
εγγεγραµµένους ανέργους, όπως π.χ. η δυνατότητα διατήρησης της ιδιότητας του ανέργου από τα 
άτοµα που συµµετέχουν σε προγράµµατα εκπαίδευσης/κατάρτισης ή από άτοµα που περιστασιακά 
απασχολούνται κατά την διάρκεια της ανεργίας τους. Αντιθέτως, µικρότερη ήταν η πρόοδος σε ό,τι 
αφορά την βελτίωση του ποσοστού κάλυψης του επιδόµατος ανεργίας (δηλαδή του ποσοστού των 
ανέργων που λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας). Κατά την περίοδο 2014-2018 παρουσιάζει µικρή αύ-
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ξηση (από 14% σε 16%), η οποία είναι µεν θετική αλλά δεν αλλάζει το γεγονός ότι το ποσοστό κά-
λυψης του επιδόµατος ανεργίας στη χώρα παραµένει σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα (ο µέσος όρος 
της ευρωζώνης είναι 42%), κάτι όµως για το οποίο δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ΟΑΕ∆ 
δεδοµένου ότι δεν καθορίζει αυτός τα κριτήρια χορήγησης του εν λόγω επιδόµατος (καθορίζονται 
από το Υπ. Εργασίας).
Αντίστοιχα αναδεικνύεται ο σηµαντικός ρόλος του Οργανισµού στο πεδίο της Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στις σχολές µαθητείας του Οργανισµού φοιτούν περίπου επτά χιλιά-
δες νέοι, στα ΙΕΚ περίπου 2.800, ενώ τα προγράµµατα κατάρτισης που υλοποιούνται από τα ΚΕΚ 
του οργανισµού αυξήθηκαν από πέντε (5) το 2014 σε σαράντα (40) το 2018. Ειδική µνεία χρει-
άζεται να γίνει στο ειδικό πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης κρατουµένων σε Καταστήµατα 
Κράτησης. Τα προγράµµατα υλοποιούνται εντός της φυλακής και στοχεύουν στην παροχή γνώσεων 
και δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την προσπάθεια των κρατούµενων να επανενταχθούν στην 
αγορά εργασίας µετά την αποφυλάκισή τους. Μπορεί να µοιάζει παράδοξο, αλλά είναι η πρώτη 
φορά που υλοποιείται µια αντίστοιχη πολιτική στη χώρα. 
Η αναδιάρθρωση του ΟΑΕ∆ («Επαναπροσδιορισµός του επιχειρησιακού µοντέλου του 
ΟΑΕ∆»), δικαίως καλύπτει µεγάλο µέρος του απολογισµού. Πρόκειται για µια πολυετή προσπάθεια 
η οποία ξεκίνησε το 2012, προχωρούσε µε αργά βήµατα έως το 2015 στη συνέχεια όµως επιτα-
χύνθηκε έως το 2018, έτος κατά το οποίο τυπικά ολοκληρώθηκε. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης, το 
οποίο επόπτευε µια διεθνής επιτροπή, περιελάβανε όλες τις διοικητικές και λειτουργικές όψεις του 
Οργανισµού: την διεύρυνση του φάσµατος των παρεχόµενων υπηρεσιών προς ανέργους και επιχει-
ρήσεις, την εισαγωγή σύγχρονων εφαρµογών πληροφορικής, την οργανωτική αναδιάρθρωσή του, 
την κατάρτιση του προσωπικού κ.ά. Εντέλει, τον Μάρτιο του 2019, σε µια πανηγυρική εκδήλωση, 
ανακοινώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράµµατος. Ο ρόλος της ∆ιοίκησης την περίοδο 
2015-2019 ήταν καθοριστικός, µέσω του ανασχεδιασµού/απλοποίησης του όλου σχεδίου, της δι-
ασφάλισης πρόσληψης 360 νέων µόνιµων εργασιακών συµβούλων και της επιτυχούς υλοποίησης 
ενός φιλόδοξου προγράµµατος κατάρτισης του προσωπικού, το οποίο κάλυψε τα 2/3 του µόνιµου 
προσωπικού. Βέβαια, η πραγµατική επιτυχία του εγχειρήµατος µένει να κριθεί στο µέλλον. Σήµερα 
ο Οργανισµός είναι καλύτερα εξοπλισµένος (σε προσωπικό, συστήµατα και διαδικασίες) όµως, η 
διοικητική επιστήµη έχει δείξει ότι το κατά πόσο τα προηγούµενα θα οδηγήσουν σε καλύτερες και 
ποιοτικότερες υπηρεσίες είναι διαφορετικό ερώτηµα.
Όµως, η µεγαλύτερη πρόκληση για τον ΟΑΕ∆ αφορά τον αναγκαίο ανασχεδιασµό του τρόπου 
εφαρµογής των πολιτικών στήριξης της απασχόλησης µέσω της προώθησης των λεγόµενων «προ-
γραµµάτων ανοικτού πλαισίου» (open framework programmes). Η βασική ιδέα είναι απλή: αντί ο 
άνεργος να «κυνηγά» τις προκηρύξεις, θα επισκέπτεται την τοπική υπηρεσία όπου σε συνεργασία 
µε τον εργασιακό σύµβουλο θα συντάσσεται το Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης (ΑΣ∆). Βάσει αυτού του 
σχεδίου θα του προσφέρεται µια θέση κατάρτισης, εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα ή κοινωφελούς 
εργασίας στον δηµόσιο ή ό,τι άλλο χρειάζεται, η οποία θα λαµβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηρι-
στικά και τις ανάγκες του συγκεκριµένου ανέργου (εξατοµικευµένη προσέγγιση). Στο νέο σχήµα, 
ο ΟΑΕ∆ δεν θα προκηρύσσει προγράµµατα στα οποία οι άνεργοι θα κάνουν αιτήσεις, αλλά θα 
υπάρχει µια «βεντάλια» µονίµως διαθέσιµων επιλογών/προγραµµάτων στα οποία οι άνεργοι θα 
συµµετέχουν βάσει του Ατοµικού Σχεδίου ∆ράσης τους.
Από τεχνικής άποψης, τα προαπαιτούµενα αυτής της µεγάλης µεταρρύθµισης έχουν ήδη δη-
µιουργηθεί. Για παράδειγµα, το Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης και η µεθοδολογία διαµόρφωσής του 
επικαιροποιήθηκαν· εκπονήθηκε και µπήκε σε εφαρµογή ένα νέο σύστηµα profiling, δηλαδή κατα-
νοµής των ανέργων σε κατηγορίες βάσει της απόστασης που τους χωρίζει από την αγορά εργασίας 
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και της δυσκολίας εύρεσης απασχόλησης, ενώ κάθε κατηγορία συνδέθηκε µε συγκεκριµένες πα-
ρεµβάσεις/πολιτικές προώθησης στην απασχόληση. Εκκρεµούν οι ενέργειες για την υπογραφή µιας 
«Συµφωνίας Πλαίσιο» (είδος ∆ηµόσιας Σύµβασης) µεταξύ του ΟΑΕ∆ και των παρόχων κατάρτισης 
(ΚΕΚ) αλλά αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτηµα που µπορεί να διευθετηθεί. Οι αρµόδιες Υπηρεσίες του 
ΕΣΠΑ έχουν δώσει το «πράσινο φως» για την χρηµατοδότηση των εν λόγω παρεµβάσεων, η δε 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει θερµά και πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος,  πριν από ένα 
χρόνο, ο ΟΑΕ∆ εγκαινίασε πιλοτικά το νέο σύστηµα «προγραµµάτων ανοιχτού πλαισίου» στην 
Ελευσίνα (Θριάσιο πεδίο) και τα αποτελέσµατα είναι άκρως ενθαρρυντικά. 
Ωστόσο, η γενίκευση της παρέµβασης στο σύνολο της χώρας δεν έχει ακόµα χρονοδιάγραµµα, 
µε αποτέλεσµα η όλη προσπάθεια να κινδυνεύει να ατονήσει και εν τέλει να εγκαταλειφθεί. Γιατί 
συµβαίνει αυτό; Οι αντικειµενικές δυσκολίες του εγχειρήµατος, η βραδύτητα προσαρµογής ενός 
τεράστιου οργανισµού, οι εδραιωµένες (προς την αντίθετη κατεύθυνση) πρακτικές της δηµόσιας 
διοίκησης εκ των πραγµάτων, παίζουν κάποιο ρόλο. Οι καθυστερήσεις όµως δεν µπορούν να 
αποδοθούν εκεί. Στην πραγµατικότητα, το σηµαντικότερο πρόβληµα αφορά στην διαµόρφωση του 
«καλαθιού των διαθέσιµων πολιτικών» και κυρίως στον τρόπο µε τον οποίο θα ενταχθεί σε αυτό 
η πολιτική κατάρτισης. 
Η επιτυχία των «προγραµµάτων ανοιχτού πλαισίου» εξαρτάται και από την ποικιλία των πα-
ρεµβάσεων που µπορούν να ενεργοποιήσουν. Ο ΟΑΕ∆ παραµένει ο κύριος φορέας υλοποίησης 
παρεµβάσεων όπως η απόκτηση εργασιακής εµπειρίας, η πρακτική άσκηση, τα προγράµµατα κοι-
νωφελούς εργασίας και τα προγράµµατα στήριξης/επιδότησης των προσλήψεων, συνεπώς αυτές 
οι παρεµβάσεις θα µπορούσαν εύκολα να ενταχθούν στο «καλάθι των διαθέσιµων πολιτικών». 
Τα παραπάνω όµως δεν ισχύουν για τα προγράµµατα κατάρτισης που αποτελούν απαραίτητο συ-
στατικό της όποιας πολιτικής για την απασχόληση. Η πλειονότητα των προγραµµάτων υλοποιείται 
από άλλους φορείς εκτός του ΟΑΕ∆ (είτε από Υπηρεσίες του Υπ. Εργασίας, είτε από φορείς των 
Κοινωνικών Εταίρων). Αυτή η διασπορά έχει δηµιουργήσει µια ευαίσθητη πολιτική οικονοµία. 
Όλοι… επιµελητήρια, ενώσεις, συνοµοσπονδίες, οµοσπονδίες κ.ά. επιθυµούν να υλοποιήσουν 
προγράµµατα κατάρτισης, διότι ο φορέας υλοποίησης του προγράµµατος είναι εκείνος που εκδίδει 
την πρόσκληση, συλλέγει τις αιτήσεις, επιλέγει τους ωφελούµενους ανέργους, προσλαµβάνει τους 
ανθρώπους που θα δουλέψουν για το πρόγραµµα. Με δυο λόγια, η υλοποίηση προγραµµάτων κα-
τάρτισης διασφαλίζει δηµοσιότητα για τον φορέα υλοποίησης και παίζει ρόλο στην αναπαραγωγή 
της δικής του εσωτερικής πολιτικής οικονοµίας. Από την άλλη, η µετακίνηση προς την κατεύθυνση 
των προγραµµάτων ανοιχτού πλαισίου απαιτεί τη συγκέντρωση πόρων σε έναν φορέα υλοποίησης, 
τον ΟΑΕ∆. Άλλοι φορείς θα µπορούσαν να έχουν εµπλοκή στο σχεδιασµό των πολιτικών, όχι όµως 
στην υλοποίηση. Κάτι τέτοιο είναι βέβαιο πως θα δηµιουργήσει αντιδράσεις τις οποίες οι πολιτικές 
ηγεσίες προεξοφλούν και δρουν (ή δεν δρουν) αναλόγως. Φυσικά, τα παραπάνω υπερβαίνουν τις 
δυνατότητες παρέµβασης της ∆ιοίκησης του ΟΑΕ∆ διότι σχετίζονται µε κεντρικές πολιτικές επιλογές. 
Εν κατακλείδι, ο απολογισµός δράσεων του ΟΑΕ∆ της περιόδου 2015- 2019 αποτυπώνει µε 
σαφήνεια το βάρος που έχει ο Οργανισµός στην υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης, τις προ-
σπάθειες εκσυγχρονισµού του, τις µικρότερες και µεγαλύτερες επιτυχίες µιας κατά γενική οµολογία 
πετυχηµένης ∆ιοίκησης. Η σηµερινή ∆ιοίκηση είχε την τύχη να παραλάβει ένα τακτοποιηµένο χαρ-
τοφυλάκιο. Ελπίδα όλων είναι να πάει ένα βήµα παραπέρα.
Notes 
1. http://www.oaed.gr/-/apologismos-draseon-oaed-martios-2015-iounios-2019?inheritRedirect=true
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